ANALISIS  EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI  






Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  dan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Palembang Tahun 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013       689,102,464,093.88  361,287,558,375 355,965,700,000 102.54 52.43 
2014       728,123,306,512.64  411,370,657,425 411,597,889,633 98.95 56.50 
2015       734,820,204,068.92  442,868,867,034 429,088,207,875 102.83 60.27 
2016       777,394,030,094.31  469,159,258,530 569,624,759,821 82,61 60.35 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.2 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Prabumulih tahun 2013-2016 




(RP) (RP) (RP) % % 
2013 50,623,113,294.87 25,353,258,747 26,250,000,000 96.58 50.08 





















Presentase Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi Sumatera Selatan 
Presentase
2015 72,417,525,999.81 28,520,533,500 29,446,384,509 96.86 39.38 
2016 86,253,193,266.64 31,079,603,440 38,251,774,036 81.25 36.03 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.3 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 68,643,024,166.12 27,710,578,339 28,510,000,000 97.20 40.37 
2014 145,573,099,742.69 31,479,571,270 39,075,229,000 82.17 21.62 
2015 99,090,479,126.72 30,478,223,715 31,901,545,065 94.98 30.76 
2016 108,982,201,158.02 32,900,361,330 41,649,934,755 75.49 30.19 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.4 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 24,920,683,808.30 13,108,501,745 12,470,000,000 105.12 52.60 
2014 45,236,592,461.07 15,555,598,325 16,060,608,000 96.86 34.39 
2015 65,331,752,897.18 15,918,136,610 15,826,367,716 100.58 24.37 
2016 99,412,209,032.93 17,855,214,100 21,503,069,840 83.04 17.96 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.5 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 46,643,143,950.30 26,394,773,300 27,170,000,000 97.15 56.59 
2014 76,597,650,571.83 28,272,618,896 33,959,558,000 83.25 36.91 
2015 89,070,501,207.04 28,680,334,944 29,476,988,244 97.30 32.20 
2016 87,699,050,976.39 30,815,744,676 38,467,277,116 80.11 35.14 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
 Tabel 4.6 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Selatan 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 22,898,311,779.74 6,512,564,798 6,400,000,000 101.76 28.44 
2014 33,315,778,613.97 7,028,469,520 7,723,679,000 91.00 21.10 
2015 38,284,769,511.75 7,527,274,070 7,539,461,174 99.84 19.66 
2016 35,696,934,794.31 8,636,711,995 10,181,777,911 84.83 24.19 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.7 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Timur 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 43,782,912,863.13 33,626,920,875 47,500,000,000 70.79 76.80 
2014 62,383,843,304.39 27,841,844,625 47,495,000,000 58.62 44.63 
2015 63,392,873,706.44 14,869,328,410 24,176,026,457 61.50 23.46 
2016 68,409,758,405.05 18,500,256,920 24,688,850,872 74.93 27.04 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Tabel 4.8 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Pagaralam 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Realiasi PKB Target PKB Efektivitas Kontribusi 
 
(RP) (RP) (RP) % % 
2013 29,643,983,996.99 6,339,450,410 7,300,000,000 86.84 21.39 
2014 41,356,890,917.80 5,605,313,665 7,295,000,000 76.84 13.55 
2015 83,221,142,846.66 5,489,378,272 4,066,,068,225 74.07 6.60 
2016 51,113,017,419.90 4,519,870,700 6,062,920,926 74.55 8.84 
Sumber : data yang telah diolah menggunakan excel 
Hasil Satistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LN_PAD 33 23.85 27.38 25.0928 .94103 
LN_Efektivitas 33 4.07 9.02 4.5953 .80822 
LN_Kontribusi 33 1.89 4.34 3.3966 .58660 
Valid N (listwise) 33     
Sumber: Output SPSS 
 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 21.680 1.069  20.276 .000   
LN_Efektivitas .454 .190 .390 2.394 .023 .924 1.082 
LN_Kontribusi .390 .261 .243 1.493 .146 .924 1.082 
a. Dependent Variable: LN_PAD 
 Sumber: Output SPSS 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Correlations 







1.000 .442* -.155 
Sig. (2-tailed) . .010 .388 
N 33 33 33 
LN_Kontribusi Correlation 
Coefficient 
.442* 1.000 -.134 
Sig. (2-tailed) .010 . .456 





-.155 -.134 1.000 
Sig. (2-tailed) .388 .456 . 
N 33 33 33 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .514a .264 .215 .83395 .859 
a. Predictors: (Constant), LN_Kontribusi, LN_Efektivitas 
b. Dependent Variable: LN_PAD 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.680 1.069  20.276 .000 
LN_Efektivitas .454 .190 .390 2.394 .023 
LN_Kontribusi .390 .261 .243 1.493 .146 
a. Dependent Variable: LN_PAD 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .514a .264 .215 .83395 
a. Predictors: (Constant), LN_Kontribusi, LN_Efektivitas 
 
 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.680 1.069  20.276 .000 
LN_Efektivitas .454 .190 .390 2.394 .023 
LN_Kontribusi .390 .261 .243 1.493 .146 
a. Dependent Variable: LN_PAD 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (F) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.473 2 3.737 5.373 .010b 
Residual 20.864 30 .695   
Total 28.337 32    
a. Dependent Variable: LN_PAD 
b. Predictors: (Constant), LN_Kontribusi, LN_Efektivitas 
1.Efektivitas PKB Kota Palembang 2013-2016 
Tabel 4.18 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 361,287,558,375 355,965,700,000 102.54 
2014 411,370,657,425 411,597,889,633 98.95 
2015 442,868,867,034 429,088,207,875 102.83 
2016 469,159,258,530 569,624,759,821 82,61 
Sumber : data diolah, 2018 
2.Efektivitas PKB Kota Prabumulih 2013-2016 
Tabel 4.19 
Tahun Realisasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 25,353,258,747 26,250,000,000 96.58 
2014 28,311,432,138 32,449,712,000 87.25 
2015 28,520,533,500 29,446,384,509 96.86 
2016 31,079,603,440 38,251,774,036 81.25 
Sumber : data diolah, 2018 
 
3.Efektivitas PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir 2013-2016 
Tabel 4.20 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 27,710,578,339 28,510,000,000 97.20 
2014 31,479,571,270 39,075,229,000 82.17 
2015 30,478,223,715 31,901,545,065 94.98 
2016 32,900,361,330 41,649,934,755 75.49 
Sumber : data diolah, 2018 
 
4. Efektivitas PKB Kabupaten  Ogan Ilir 2013-2016 
Tabel 4.21 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 13,108,501,745 12,470,000,000 105.12 
2014 15,555,598,325 16,060,608,000 96.86 
2015 15,918,136,610 15,826,367,716 100.58 
2016 17,855,214,100 21,503,069,840 83.04 
Sumber : data diolah, 2018 
5. Efektivitas PKB Kabupaten Oku Komering Ulu 2013-2016 
Tabel 4.22 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 26,394,773,300 27,170,000,000 97.15 
2014 28,272,618,896 33,959,558,000 83.25 
2015 28,680,334,944 29,476,988,244 97.30 
2016 30,815,744,676 38,467,277,116 80.11 
Sumber : data diolah, 2018 
 
6. Efektivitas PKB Kabupaten Oku Komering Selatan 2013-2016 
Tabel 4.23 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 6,512,564,798 6,400,000,000 101.76 
2014 7,028,469,520 7,723,679,000 91.00 
2015 7,527,274,070 7,539,461,174 99.84 
2016 8,636,711,995 10,181,777,911 84.83 
Sumber : data diolah, 2018 
7. Efektivitas PKB Kabupaten Oku Komering Timur 2013-2016 
Tabel 4.24 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 33,626,920,875 47,500,000,000 70.79 
2014 27,841,844,625 47,495,000,000 58.62 
2015 14,869,328,410 24,176,026,457 61.50 
2016 18,500,256,920 24,688,850,872 74.93 
Sumber : data diolah, 2018 
8. Efektivitas PKB Kabupaten  Kota Pagaralam 2013-2016 
Tabel 4.25 
Tahun Realiasi PKB Target PKB Efektivitas % 
 (RP) (RP) Target/Realisasi x 100 
2013 6,339,450,410 7,300,000,000 86.84 
2014 5,605,313,665 7,295,000,000 76.84 
2015 5,489,378,272 4,066,,068,225 74.07 
2016 4,519,870,700 6,062,920,926 74.55 
Sumber : data diolah, 2018 
Tabel 4.26 
Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan 
Tahun 2013-2016 




2013 102.54 Sangat Efektif 
2014 98.95 Efektif 
2015 102.83 Sangat Efektif 
2016 82,61 Cukup Efektif 
2 Prabumulih 
2013 96.58 Efektif 
2014 87.25 Cukup Efektif 
2015 96.86 Efektif 
2016 81.25 Cukup Efektif 
3 Ogan Komering Ilir 
2013 97.20 Efektif 
2014 82.17 Cukup Efektif 
2015 94.98 Efektif 
2016 75.49 Kurang Efektif 
No Kabupaten/Kota Tahun Presentase % 
Tingkat 
Efektivitas 
4 Ogan Ilir 
2013 105.12 Sangat Efektif 
2014 96.86 Efektif 
2015 100.58 Sangat Efektif 
2016 83.04 Cukup Efektif 
5 Oku Komering Ulu 
2013 97.15 Efektif 
2014 83.25 Cukup Efektif 
2015 97.30 Efektif 
2016 80.11 Cukup Efektif 
6 Oku Komering Selatan 
2013 101.76 Sangat Efektif 
2014 91.00 Efektif 
2015 99.84 Efektif 
2016 84.83 Cukup Efektif 
7 Oku Komering Timur 
2013 70.79 Kurang Efektif 
2014 58.62 Tidak Efektif 
2015 61.50 Kurang Efektif 
2016 74.93 Kurang Efektif 
8 Pagaralam 
2013 86.84 Cukup Efektif 
2014 76.84 Kurang Efektif 
2015 74.07 Kurang Efektif 




1. Kontribusi PKB terhadap PAD Palembang 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 (RP) % 
2013 689,102,464,093.88 52.43 
2014 728,123,306,512.64 56.50 
2015 734,820,204,068.92 60.27 
2016 777,394,030,094.31 60.35 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.28 
2. Kontribusi PKB terhadap PAD Prabumulih 2013-2016  
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 (RP) % 
2013 50,623,113,294.87 50.08 
2014 63,842,175,013.92 44.35 
2015 72,417,525,999.81 39.38 
2016 86,253,193,266.64 36.03 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.29 
3.Kontribusi PKB terhadap PAD Ogan Komering Ilir 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 68,643,024,166.12 40.37 
2014 145,573,099,742.69 21.62 
2015 99,090,479,126.72 30.76 
2016 108,982,201,158.02 30.19 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.30 
4. Kontribusi PKB terhadap PAD Ogan Ilir 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 24,920,683,808.30 52.60 
2014 45,236,592,461.07 34.39 
2015 65,331,752,897.18 24.37 
2016 99,412,209,032.93 17.96 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.31 
5. Kontribusi PKB terhadap PAD Ogan Komering Ulu 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 46,643,143,950.30 56.59 
2014 76,597,650,571.83 36.91 
2015 89,070,501,207.04 32.20 
2016 87,699,050,976.39 35.14 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.32 
6. Kontribusi PKB terhadap PAD Ogan Komering Selatan 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 22,898,311,779.74 28.44 
2014 33,315,778,613.97 21.10 
2015 38,284,769,511.75 19.66 
2016 35,696,934,794.31 24.19 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.33 
7. Kontribusi PKB terhadap PAD Ogan Komering Timur 2013-2016 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 43,782,912,863.13 76.80 
2014 62,383,843,304.39 44.63 
2015 63,392,873,706.44 23.46 
2016 68,409,758,405.05 27.04 
Sumber : diolah dari excel 
Tabel 4.34 
8. Kontribusi PKB terhadap PAD Pagaralam 
Tahun Realisasi PAD Kontribusi 
 
(RP) % 
2013 29,643,983,996.99 21.39 
2014 41,356,890,917.80 13.55 
2015 83,221,142,846.66 6.60 
2016 51,113,017,419.90 8.84 
Sumber : diolah dari excel 
Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Sumatera Selatan 2013-2016 
No Kabupaten/Kota Tahun Presentase % Kriteria 
1 Palembang 2013 52.43 Sangat Baik 
2014 56.50 Sangat baik 
2015 60.27 Sangat baik 
2016 60.35 Sangat baik 
 
No Kabupaten/Kota Tahun Presentase % Kriteria 
2 Prabumulih 2013 50.08 Sangat Baik 
2014 44.35 Baik 
2015 39.38 Sedang 
2016 36.03 Sedang 
3 Ogan Komering Ilir 2013 40.37 Baik 
2014 21.62 Cukup 
2015 30.76 Sedang 
2016 30.19 Sedang 
4 Ogan Ilir 2013 52.60 Sangat Baik 
2014 34.39 Sedang 
2015 24.37 Cukup 
2016 17.96 Kurang 
5 Ogan Komering Ulu 2013 56.59 Sangat Baik 
2014 36.91 Sedang 
2015 32.20 Sedang 
2016 35.14 Sedang 
6 Ogan Komering Selatan 2013 28.44 Cukup 
2014 21.10 Cukup 
2015 19.66 Kurang 
2016 24.19 Cukup 
 
No Kabupaten/Kota Tahun Presentase % Kriteria 
7 Ogan Komering Timur 2013 76.80 Sangat Baik 
2014 44.63 Baik 
2015 23.46 Cukup 
2016 27.04 Cukup 
8 Pagaralam 2013 21.39 Cukup 
2014 13.55 Kurang 
2015 6.60 Sangat Kurang 
2016 8.84 Sangat Kurang 
Sumber : data yang telah diolah 
 
